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El INTA, la ciencia abierta y la cultura organizacional
 Cultura organizacional es el conjunto de creencias, hábitos, valores, 
actitudes y tradiciones de los miembros de una entidad.
 Desde su creación el INTA (1956) -- como organismo de investigación, 
desarrollo e innovación-- ha demostrado su propósito y determinación para 
brindar a la sociedad el producto del trabajo de sus investigadores, 
técnicos, extensionistas y personal en general.
 Por eso, no sorprende que, a partir de la sanción de la Ley 26899 
(Repositorios digitales institucionales y ciencia abierta), la Institución se 
haya sumado a esta política pública mediante: 
 1. la aprobación de su política de acceso abierto a la ciencia 
(Resolución 940/19); 
 2. la edición en acceso abierto, 
 3. la creación de su repositorio institucional INTA Digital y
 4. la capacitación, difusión y promoción de la Ciencia Abierta
 Objetivo, Alcance y obligatoriedad.
 Plazos para el depósito de los 
documentos y datos primarios de 
investigación. Procedimientos de 
presentación.
 Certificación de depósito de la 
producción científico‐tecnológica.
 Reconocimiento a las instituciones y 
organismos.
 Plan de Gestión de Datos Primarios 
para la investigación en el INTA.
 Curadores de datos profesionales con 
formación en procesamiento de 
datos.
 Estadísticas y privacidad de datos.
 Responsabilidades de todos los 
agentes de la Institución.
 Resolución 940/2019 - 519 -
4.15 16 de noviembre de 2016
 Agosto de 2019
Política de acceso abierto del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
El INTA como editor
 Publica la revista científica RIA, es una revista diamante, y además 
sus artículos están incluidos en INTA Digital.
 Ediciones INTA ha publicado 300 libros de acceso abierto [promedio 
actual 25 a 30](https://inta.gob.ar/edicionesINTA) donde se incluye la 
leyenda: “Este documento es resultado del financiamiento otorgado 
por el Estado Nacional, por lo tanto, queda sujeto al cumplimiento de 
la Ley N° 26.899.”
 Las unidades del interior del país publican numerosas revistas de 
divulgación científico-técnica, todas ellas de libre acceso a través de 
la Web del INTA y el Repositorio Institucional.
INTA Digital - https://repositorio.inta.gob.ar/
 Cuenta con más de 9500 documentos digitales y 30 set de datos primarios procesados 
sistemáticamente de acuerdo con normas internacionales de interoperabilidad, descripción y 
clasificación bibliográficas y recuperación de la información.
 Obtuvo la Adhesión Definitiva al SNRD y forma parte del portal DACyTAr (Datos primarios) del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (https://dacytar.mincyt.gob.ar/)  
 Se encuentra indexado por los principales directorios de repositorios a nivel mundial; por 
ejemplo: OpenDOAR (https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/9554) y el Registry of Open Access 
Repositories.
 Está en “responsive” y presenta una interface intuitiva
INTA Digital – Colecciones
INTA Digital – Control Interno Institucional – Tableros 
de información
INTA Digital – Tasa de crecimiento 2021
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INTA Digital: ingresos de documentos en 2021





















Usuarios recurrentes Usuarios nuevos
INTA Digital – Geolocalización de los usuarios
INTA Digital – Capacitación, difusión y promoción
 Se capacitaron 24 curadores de datos de todo el país mediante cursos, 
estadías de capacitación y reuniones virtuales personalizadas.
 Se realizan jornadas de actualización para investigadores, técnicos y 
extensionistas de los Centros Regionales, Estaciones Experimentales y 
Agencias de Extensión Rural.
 Se llevan a cabo charlas de divulgación en eventos extra institucionales 
(v.g.: Feria Provincial del Libro de Santa Cruz).
 Se trabaja en equipos interdisciplinarios para la realización de 
audiovisuales de promoción y difusión del Repositorio dentro de la 
Institución (Intranet) y en redes sociales.
Repositorio INTA Digital – Video de divulgación
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